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Abstrak : 
Sistem tenaga listrik merupakan unit usaha yang faktor 
teknisnya, termasuk efisiensi dan performansi sistem merupakan hal 
yang sangat penting untuk diperhatikan. Gangguan pada sistem tenaga 
listrik terjadi karena adanya perubahan beban. Perubahan beban dapat 
mempengaruhi nilai parameter-parameter penting, terutama perubahan  
pada frekuensi yang dapat mengakibatkan hilangnya sinkronisasi pada 
sistem tenaga listrik. Selain itu, perkembangan teknologi semakin 
meningkatkan kompleksifitas dari sistem perindustrian.  Pada tugas 
akhir ini, dilakukan kontrol Permanent Magnet Direct Current (PMDC) 
Motor yang ditala menggunakan Particle Swarm Optimization (PSO). 
Peralatan-peralatan industri seperti motor DC sangat membutuhkan 
suplai tegangan yang sesuai agar kecepatan yang diperoleh sesuai 
dengan  yang  dibutuhkan. Motor PMDC berguna untuk memberikan 
suplai daya aktif saat terjadi perubahan  beban sehingga frekuensi dapat 
terus dijaga serta tegangan pada sistem selalu terjaga pada kondisi stabil. 
Kontroler yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah kontroler PI. 
Dengan  menggunakan kontrol Permanent Magnet Direct Current  
(PMDC) Motor diharapkan osilasi pada sistem dapat teredam  dengan  
baik. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka digunakan  metode 
optimisasi menggunakan algoritma Particle Swarm Optimization. 
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Abstract : 
Electric power system is a business unit of technical factors, 
such as the efficiency and performance of the system  is very important. 
Disturbances in the power system caused by load changes. Load 
changes can affect the value of important parameter,  especially the 
changes in frequency which can lead to loss of synchronization of the 
power system.  In addition, technological developments increase the 
complexity of industrial systems. This final project is about Optimal 
Control Permanent Magnet Direct Current (PMDC) Motor Using 
Particle Swarm Optimization (PSO). Industrial equipment such as DC 
motor  needs  supply voltage in order to speed obtained  as appropriate 
required.  PMDC Motor gives  active power supply when  there is a load 
change so frequency  can be maintained as well as the frequency and the 
voltage in the system is always  maintained in a stable condition. This 
final project uses PI controller. By using the control of  Permanent 
Magnet Direct Current (PMDC) motor is expected oscillations in the 
system can be damped well. To obtain optimal results, and then used 
optimization method using Particle Swarm Optimization algorithm. 
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